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本 隆， 唐木芳明， 田沢 賢次， 藤巻雅 夫 ， 上 野 雅
晴 : 抗癌剤封 入W/O /W型 リ ピオ ド ー ルエ マ ノレ
シ ョ ン の 抗腫蕩効果. 第 5 1 回 日 本 癌 学 会 . 1 992 ， 
j 大阪.
6) 柏木寛 : 脱 カ チ オ ン型ぜオ ラ イ ト ~有機 物 系 の
ラ ジ カ ル濃度定 量の再現性 と 活 性 点 の 出 現 機 構 .
日 本化学会第64秋季年会， 1992 ， 10 ， 新 潟.
7) 相木寛 : 二種類の 脱 カ チ オ ン型ぜオ ラ イ ト ~ ー
有機物系 中の ラ ジ カ ル濃度の試料作成 プ ロ セ ス へ
の依存性 と メ カ ノ ケ ミ ス ト リ ー . 日 本化学会第64
秋季年会， 1992 ， 10 ， 新潟.
8) 上野雅晴， 明智洋子， 嵯峨崎伸二， 柏 木 寛 :
ミ セ ル ー ペ シ ク ノレ転移 : 界面活性剤 に よ る ベ シ ク
ノレ破壊の プ ロ セ ス . 第45回 コ ロ イ ド お よ び 界 面 化
学討論会. 1992 ， 10 ， 福 岡.
9) 松本千香， 甲斐美佳 子 ， 上 野 雅 晴 : リ ン 脂 質 ，
MD P 誘導体混合 ベ シ ク ノレの性質. 第45回 コ ロ イ
ド お よ び界面化学討論会. 1992 ， 10 ， 福 岡
10) 嵯峨崎伸二， 中浜慶子， 相木 寛， 上 野 雅晴 :
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ノレ破壊の プ ロ セ ス . 日 本薬学会第 112年 会 . 1 992 ， 
3 ， 福 岡.
2) 小野敦央， 上野雅晴， 堀越 勇 : 温度感受性 リ ポ
ソ ー ム を 用 い た 肝癌化学塞栓療法 の 基礎的検討VI
リ ピ オ ド ー ル エ マ ル シ ョ ン と の 比較. 日 本薬 学 会
1 1 2年会. 1992 ， 3 ， 福 岡.
3) 柏木寛 : 脱 カ チ オ ン 型ぜオ ラ イ ト 一 二 有 機 物 系
中 の ラ ジ カ ノレ濃度へ の 吸着順序 と 共存有機物 の 影
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